



Ограничения обязательственных прав 
 
Возросшее значение в гражданском и предпринимательском обороте 
обязательственных прав обусловливает насущную необходимость 
выстраивания единого и четкого подхода отечественного законодателя к 
регулированию ограничений данных видов прав. Следует отметить, что в 
настоящее время отсутствую комплексные теоретико-правовые исследования 
по данной проблематике. Более того, сам по себе термин "ограничение" 
применительно к обязательственным правам практически не употребляется. 
Как справедливо подмечено в цивилистической литературе, определенные 
законом, договором и другими правовыми актами вид и мера дозволенного 
поведения управомоченного субъекта в обязательственном правоотношении 
могут быть изменены (ущемлены) не иначе как на основании федерального 
закона1. Так, например, согласно ст. 717 ГК РФ заказчик по договору подряда 
может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения 
договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально 
части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от 
исполнения договора, однако в силу этой же нормы данное право заказчика 
может быть по условиям договора подряда ограничено (например, путем 
установления особого порядка его реализации) или вовсе устранено.  
Ограничения могут быть установлены и иными нормативными 
правовыми актами. Так, например, Указанием Банка России № 3073-У "Об 
осуществлении наличных расчетов" от 7 октября 2013 г2. утвержден порядок 
ведения наличных расчетов в Российской Федерации, который содержит ряд 
ограничений гражданских прав организаций и индивидуальных 
предпринимателей, в частности: индивидуальные предприниматели и 
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юридические лица не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные 
деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, 
выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные в 
качестве страховых премий, за исключением следующих целей: выплаты 
работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального 
характера; выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам 
страхования физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии 
наличными деньгами; выдачи наличных денег на личные (потребительские) 
нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им 
предпринимательской деятельности; оплаты товаров (кроме ценных бумаг), 
работ, услуг; выдачи наличных денег работникам под отчет; возврата за 
оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, 
невыполненные работы, неоказанные услуги; выдачи наличных денег при 
осуществлении операций банковским платежным агентом (субагентом) в 
соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона РФ №161-ФЗ "О 
национальной платежной системе" от 27 июня 2011 года1. 
Следует отметить, что наличные расчеты в валюте Российской Федерации 
и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного 
договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в 
размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной 
валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка 
России на дату проведения наличных расчетов. 
Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный 
размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых 
обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками 
наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период 
действия договора, так и после окончания срока его действия. 
На первый взгляд указанные ограничения нарушают гарантированные ст. 
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8, 34, 35 Конституции РФ права на свободное распоряжение денежными 
средствами, поступающими за счет предпринимательской деятельности, 
противоречат гражданскому законодательству, в частности ст. 1 и ст. 421 ГК 
РФ возлагая на организации и предпринимателей не предусмотренные законом 
обязанности, ограничивают свободу договора. Однако сложившаяся 
современная судебная система России признает подобные ограничения 
необходимыми и соразмерными, ибо они при здравом подходе, с одной 
стороны, не в состоянии существенно подорвать динамичность 
предпринимательского оборота, а с другой - способствуют его стабильности, 
прозрачности и в действительности направлены на защиту прав и законных 
интересов общества и государства.  
Следует отметить, что поскольку ограничение на расчеты наличными 
денежными средствами действует в рамках одного договора, то на практике 
хозяйствующий субъект может попытаться обойти это ограничение путем 
заключения нескольких договоров по одной сделке, при этом сумма каждого из 
договоров не будет превышать 100 000 руб1. 
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